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ABSTRAK 
 
 
 
Pengurusan agihan zakat yang cekap sangat penting untuk memastikan 
objektif zakat tercapai, iaitu mewujudkan masyarakat yang seimbang dan 
membangunkan ekonomi umat Islam.  Salah satu  usaha  yang telah  dilakukan oleh  
institusi zakat  ialah menyediakan  prinsip-prinsip agihan zakat  untuk dijadikan  garis 
panduan dalam pengagihan zakat. Ia menjadi kayu  ukur kepada institusi zakat untuk 
mengagihkan zakat dengan efisen dan sistematik. Objektif utama kajian ini  ialah 
untuk membincangkan  asas prinsip-prinsip agihan zakat  dari perspektif al-Quran,  
al-Sunnah, dan  fiqh Islam.  Kajian juga bertujuan  mengkaji asas penetapan prinsip-
prinsip agihan zakat negeri Selangor. Seterusnya kajian bertujuan menilai pelaksanaan 
prinsip-prinsip agihan zakat di negeri Selangor. Lembaga Zakat Selangor (LZS) 
dipilih sebagai subjek kajian kerana memiliki sistem pengurusan yang baik dan 
diiktiraf sebagai pengurus dana zakat terbesar di Malaysia. Kajian ini bersifat 
kualitatif  yang menggunakan kaedah  kajian perpustakaan dan pemerhatian. 
Penyelidik  juga menggunakan kaedah kuantitatif untuk menilai pelaksanaan prinsip-
prinsip agihan zakat di negeri Selangor. Penyelidik menggunakan soal selidik  sebagai 
instrumen kajian manakala data yang diperolehi  dianalisis  dengan perisian statistik 
Sains Sosial, iaitu Statistical Packages for Social Sciences version 16.0 (SPSS 16.0) 
bagi mendapatkan kekerapan, peratusan, dan min. Nilai kebolehpercayaan  Alpha 
Cronbach bagi kajian ini ialah 0.864. Hasil kajian mendapati  prinsip-prinsip agihan 
zakat adalah ijtihad baru ulama kontemporari  berasaskan al-Quran dan al-Sunnah 
yang bertujuan untuk memantapkan pengagihan zakat. Negeri Selangor berjaya 
mengaplikasikan prinsip-prinsip agihan zakat dengan baik, namun masih  boleh 
dilakukan penambahbaikan agar sistem agihan  dapat dilaksanakan dengan lebih 
berkesan. Antara cadangan utama kajian ialah LZS hendaklah berusaha untuk 
mematuhi semua prinsip agihan yang telah ditetapkan. Selain itu, LZS perlu memberi 
lebih perhatian  kepada asnaf fakir dan miskin agar nasib mereka terbela. LZS juga 
perlu meningkatkan agihan kepada asnaf al-riqab yang perlu diselamatkan daripada 
pelbagai belenggu maksiat dan gejala sosial.  
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ABSTRACT 
 
 
 
Efficient zakat management system along with systematic zakat distribution 
methods are important to accomplish the main objectives of zakat to establish social 
justice and to enhance the socio-economic development of Muslim society. One of the 
efforts made by the institution of zakat is to design the principles for the distribution 
of zakat to serve as a guideline in the distribution of zakat. Those principles have been 
set out as a benchmark instrument to ensure the distribution of zakat is carried out 
efficiently and systematically. The main objective of this study is to provide a 
discussion on the basic principles of zakat distributions from the perspective of al-
Quran, al-Sunnah and Islamic jurisprudence. The author aims to examine the basic 
rules in establishing the principles of zakat distribution in the state of Selangor. This 
study also evaluate the implementation of the principles of zakat distributions in 
Selangor. Lembaga Zakat Selangor (LZS) is selected because it has a good 
management system and also due to it's credibility in managing one of largest zakat 
funds in the country. This study uses qualitative method which involves library 
research and observations. The researcher also uses quantitative methods to evaluate 
the implementation of the principles of distribution of zakat in Selangor. The 
researcher adopts questionnaires as a research instrument. Data collected from 
questionnaires were analyzed by using the statistical software of Statistical Package 
for Social Science for Social Sciences version 16.0 (SPSS 16.0) to determine the 
frequency, percentage and mean. Based on the analysis of the data, the Cronbach 
Alpha value for this research is 0.864. The study finds that the principles of zakat 
distribution is a new ijtihad of contemporary scholars that is based on al-Quran, al-
Sunnah and Islamic jurisprudence. This new ijtihad is adopted to strengthen the zakat 
distribution systems. The study also finds that the state of Selangor has succesfully 
applied the principles of zakat distribution through Lembaga Zakat Selangor but there 
is an opportunity for further improvement the current systems. Among the suggestions 
is LZS to fully adhere to the principles of zakat distribution that had been established. 
In addition to that, LZS must pay more attention to the poor and needy asnaf to ease 
their burden and to ensure their welfare is promoted. Moreover, LZS must see the 
needs to increase the distribution to the al-riqab asnaf to protect them from the 
endless social problems and crimes. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.9 PENGENALAN  
 
 
Islam sebagai agama yang syumul menjadi  panduan hidup yang lengkap dan 
menepati segala tuntutan dan keperluan manusia. Salah satu panduan hidup yang 
digariskan Allah s.w.t. kepada umat Islam ialah zakat. Ia merupakan rukun yang  
melengkapi tuntutan ibadah dan keadilan sosial. Zakat  merupakan satu kaedah yang 
sangat unik dan pertamanya di dunia ini yang menetapkan hak orang lain di dalam 
setiap harta yang kita miliki. Zakat adalah asas struktur ekonomi Islam yang 
memerlukan komitmen  berterusan daripada pemerintah dan masyarakat dalam 
memastikan  kesejahteraan hidup  umat Islam yang  beriman, teguh, maju dan berdaya 
saing (Mujaini Tarimin, 2012:1-3). 
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Secara literalnya zakat diambil daripada perkataan asas bahasa Arab yang 
bermaksud penyucian dan berkembang. Ia juga membawa maksud lain seperti 
„pertambahan‟, „kebajikan‟ dan juga „memberi‟. Perkataan zakat banyak dinyatakan 
dalam al-Quran bersama perkataan lain seperti sadaqat dan solat yang membawa 
maksud memberi atau kebajikan (Mannan, 1986:321). 
 
Pemerintah bertangggungjawab mengurus zakat secara telus dan bersistematik 
agar matlamat zakat akan tercapai. Zakat bukanlah sumber yang menjadi pendapatan 
kerajaan tetapi merupakan amanah yang  wajib ditunaikan agar peranannya dalam 
membantu dan meningkatkan taraf hidup  asnaf  tercapai. Sekiranya  zakat tidak 
dilaksanakan  secara sungguh-sungguh, sudah pasti golongan asnaf yang telah 
ditetapkan Allah s.w.t. ini tidak terbela (Maheran Zakaria, 2014:165), Hafizah Zainal 
(2016:48). 
 
Di Malaysia, tanggungjawab menguruskan  pungutan dan pengagihan zakat 
terletak  di bawah pengurusan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) seperti Majlis 
Agama Islam Johor, Majlis Agama Islam Kelantan dan Majlis Agama Islam 
Terengganu. Terdapat  beberapa negeri yang menswastakannya dan meletakkan 
pengurusan pungutan dan  agihan   zakat di bawah badan yang khusus seperti  Pusat 
Pungutan  Zakat Wilayah Persekutuan, Lembaga Zakat Selangor, Pusat Zakat Sabah, 
Pusat Urus Zakat Pulau Pinang dan Pusat Zakat Melaka (Sanep Ahmad et.al., 2006). 
 
 
1.10 LATAR BELAKANG MASALAH 
 
 
Zakat adalah ibadat  yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Kefardhuannya 
jelas terdapat di dalam al-Quran yang mewajibkan zakat  sebagaimana kewajipan  
solat.  Terdapat  banyak  ayat al-Quran yang mengandingkan perkataan solat dan 
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zakat. Ini jelas menunjukkan kepentingan zakat dalam Islam. Ia bukan sahaja 
melibatkan hubungan dengan Allah s.w.t. bahkan berkait rapat dengan hubungan 
sesama manusia. Kewajipan menyempurnakan ibadat zakat ini tidak hanya 
melibatkan aspek pungutan zakat  tetapi melibatkan juga aspek pengagihan zakat.  
 
Pihak pengurusan zakat hendaklah  mengagihkan zakat kepada asnaf-asnaf 
yang telah ditetapkan. Allah s.w.t. telah menerangkan dengan jelas golongan yang 
menjadi asnaf zakat. Sebagaimana  firmanNya di dalam surah al-Taubah yang 
bermaksud:  
 
   
 
 
 
  
  
 
  
   
    
    
     
Maksud: “Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk 
orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil Yang 
mengurusnya, dan orang-orang mualaf yang dijinakkan hatinya, dan 
untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-
orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan 
orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan 
hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang 
datangnya) dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi 
Maha Bijaksana.” 
                                                             (Surah al-Taubah, 9: 60) 
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Al-Qurtubi (2006) di dalam tafsirnya menjelaskan ayat tersebut jelas 
menunjukkan terdapat lapan golongan orang yang berhak menerima zakat iaitu fakir, 
miskin, amil, mualaf, hamba (al-riqab), orang berhutang (al-gharimin),  fisabilillah 
dan ibn sabil. Jumhur ulama fiqh sependapat,  zakat hendaklah diagihkan kepada 
asnaf yang telah dinyatakan oleh Allah s.w.t sahaja.  
 
Menurut Yusuf al-Qaradhawi, al-Quran memberi penerangan terperinci  
berkaitan  pengagihan zakat berbanding menentukan sumber zakat.  Ini disebabkan 
kemungkinan boleh berlaku penyelewengan dan penggunaan hawa nafsu dalam 
mengagihkan zakat lebih besar berbanding menentukan sumber dan memungut zakat. 
Pendapat ini jelas  menunjukkan pengagihan zakat merupakan satu tanggungjawab 
dan amanah yang besar dipikul oleh institusi zakat (Yusuf al-Qaradhawi 1973).  
 
Pungutan zakat di Malaysia mengalami peningkatan yang sangat 
membanggakan. Saban tahun,  statistik menunjukkan  wujud peningkatan    di setiap 
negeri di Malaysia. Jumlah kutipan zakat keseluruhan tahun 2012  telah 
meningkat sebanyak 18  peratus kepada RM1 .927  bilion berbanding RM1 .64 1  
bilion pada 2011 . (Laporan  Zakat MAIWP, 2014). Peningkatan jumlah pungutan  
zakat ini menggambarkan  peningkatan  jumlah wang yang kembali  ke dalam kitaran 
ekonomi secara langsung.  Pada tahu 2011, agihan zakat di Malaysia adalah sebanyak           
RM 1.519 bilion dengan kadar pengagihan sebanyak 92%.  Oleh yang demikian, 
jumlah asnaf  yang  mendapatkan bantuan zakat semakin meningkat dan nilai zakat 
juga ditambah mengikut keperluan semasa. (Adibah Abd Wahab & Joni Tamkin, 
2014:199). 
 
Walaupun pungutan zakat semakin  baik, namun pelbagai isu berkaitan 
pengagihan dana zakat yang ditimbulkan dan  diperdebatkan mencacatkan prestasi  
dan pencapaian institusi zakat itu sendiri. Kajian oleh Hairunnizam, Sanep Ahmad 
dan Radiah  menunjukkan  ramai pembayar zakat tidak berpuas hati dengan  
pengagihan zakat oleh institusi zakat di Malaysia. Masyarakat masih hilang 
kepercayaan kepada pengurusan zakat kerana tidak cekap menguruskan dana zakat 
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tersebut dengan efisien agar dapat membantu golongan asnaf. Masih wujud  golongan  
asnaf yang tidak mendapatkan hak mereka kerana masalah birokrasi dan permohonan 
yang sukar dan lama (Hairunnizam et.al., 2009a). 
 
 
Terdapat juga golongan fakir dan miskin yang masih tidak mampu untuk 
keluar dari kelompok kemiskinan sedangkan mereka telah bertahun-tahun mendapat  
bantuan zakat. Terdapat asnaf yang telah menerima zakat  melebihi 10 tahun. 
Sedangkan mengikut sejarah pada zaman Rasulullah s.a.w. dan para sahabat, zakat 
diagihkan dengan kadar yang dapat menyenangkan hidup mereka sehingga mereka 
tidak perlu lagi meminta-minta (Mahyuddin Abu Bakar, 2012). 
 
Timbul juga isu apabila  di  dalam laporan  tahunan, institusi zakat sering  
terdapat lebihan dana yang tidak diagihkan setiap tahun. Masyarakat beranggapan 
lebihan itu perlu diagihkan  agar golongan asnaf agar  dapat digunakan secara lebih 
berkesan lagi seterusnya menunjukkan kecekapan dalam pengurusan agihan zakat. 
(Laporan Tahunan LZS 2010, 2011, 2012, 2013) 
 
Menurut Mahmood Zuhdi, permasalahan yang timbul ini akan memberikan  
persepsi negatif kepada masyarakat yang melihat  pengurusan agihan zakat 
dilaksanakan kurang cekap dan  berkesan (Mahmood Zuhdi Ab. Majid, 2013).  
 
Pihak yang bertanggungjawab dalam urus tadbir zakat telah melakukan 
pelbagai usaha dan inisiatif untuk memastikan pelaksanaan agihan zakat dilaksanakan 
dengan cekap.  Antara usaha yang dilakukan ialah  dengan  menyediakan garis 
panduan dalam melaksanakan pengagihan zakat.  Garis panduan ini adalah  prinsip-
prinsip agihan zakat yang perlu  dipatuhi sepanjang  proses pengagihan  agar agihan 
berjalan lancar dan menepati kehendak syarak.  
 
Terdapat  15 prinsip agihan zakat untuk dijadikan panduan oleh institusi zakat 
iaitu  amanah, telus , menyeluruh, wajar, had kifayah, khusus, berasingan, berhemah, 
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pengawasan, bertanggungjawab, maklumat lengkap, pencalonan, segera, hak dan 
keutamaan. Dengan adanya  prinsip-prinsip agihan zakat ini, pihak pengurusan zakat 
akan memastikan proses agihan zakat sentiasa berada pada landasan yang betul 
(Manual Pengurusan Agihan Zakat JAWHAR, 2008). 
 
Menurut Mohamad Zaim Isamail, zakat adalah  ibadah yang berkaitan dengan   
sosial, kewangan  dan sistem ekonomi yang  memerlukan kepada ijtihad dan qiyas 
yang berterusan untuk disesuaikan dengan keadaan dan masa (Mohamad Zaim 
Isamail, 2015). Jesteru, usaha ulama kontemporari yang  menyusun prinsip-prinsip 
agihan zakat ini adalah tepat dalam memastikan  sistem zakat akan terus utuh dan  
dapat memberi manfaat dan kemaslahatan yang besar kepada umat Islam. 
 
 
1.11 PERNYATAAN MASALAH  
 
 
Isu pengagihan zakat  sentiasa  menjadi tumpuan masyarakat, terutamanya 
bagi pembayar zakat yang menunaikan zakat kepada institusi zakat.  Saban hari keluar 
berita di akhbar dan media sosial  terdapat orang miskin yang hidup melarat, ibu 
tunggal yang kesempitan hidup dan  orang kelainan upaya (OKU) yang tidak  
mendapat bantuan dan pembelaan.  Pelbagai persoalan ditimbulkan oleh masyarakat 
berkaitan kecekapan pengurusan agihan zakat oleh institusi zakat (Harian Metro, 21 
Mei 2014). Mereka mempertikaikan mengapa masih ramai orang yang susah tidak 
mendapat bantuan sedangkan pungutan zakat berjumlah ratusan juta setiap tahun. 
Masalah yang  timbul bukan sahaja memberikan persepsi yang negatif  terhadap 
institusi pengurusan zakat, malah menyebabkan orang ramai tidak yakin untuk 
membayar zakat kepada pihak kerajaan (Utusan Malaysia. 3 Disember 2011) 
 
Menurut kajian Hairunnizam, Sanep & Radiah, majoriti responden tidak 
membayar zakat kerana tidak berpuas hati dengan pengagihan zakat oleh institusi 
zakat. Menurut kajian mereka, semakin puas hati individu terhadap pengurusan pusat 
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zakat, semakin tinggi darjah kepatuhan untuk membayar zakat kepada pusat zakat 
(Hairunnizam et.al., 2009a). Integriti  pegawai zakat juga menjadi isu di kalangan 
masyarakat. Akhbar Harian Kosmo melaporkan terdapat amil yang menggelapkan 
duit zakat sebanyak RM18000  di Selatan tanah air pada tahun 2011. Walaupun kes 
tersebut merupakan kes terpencil namun sedikit sebanyak memberi gambaran negatif 
kepada kreadibiliti amil zakat di Malaysia (Kosmo, 28 Okt 2011). 
 
Antara isu yang hangat diperdebatkan, terdapat lebihan dana zakat yang 
banyak di bawa ke tahun hadapan. Berdasarkan statistik Laporan Agihan Zakat di 
Malaysia 2008, 72% telah diagihkan manakala bakinya sebanyak 28% belum 
diagihkan. Mufti Perlis, Mohd Asri Zainul Abidin mempersoalkan mengapakah 
keadaan ini berlaku. Sepatutnya dana zakat perlu diagihkan segera mengikut 
keperluan dan keadaan semasa. Beliau menjelaskan lagi wang zakat adalah amanah 
yang mesti diserah dengan jaya kepada yang berhak dan berfungsi dengan baik (Mohd 
Asri,  2010).  
 
Terdapat juga asnaf yang memohon zakat, terpaksa melalui prosedur yang 
banyak, malah ada yang langsung tidak mendapat jawapan daripada pihak 
pengurusan. Masalah birokrasi ini,  menyebabkan kesukaran asnaf untuk mendapat 
bantuan walaupun mereka berhak ke atas dana zakat tersebut. Selain itu, agihan zakat 
yang diperolehi oleh para asnaf juga tidak dapat menampung  keperluan hidup 
mereka. Ekonomi global yang tidak stabil menyebabkan kos sara hidup semakin 
tinggi dan harga barang meningkat dengan mendadaknya. Oleh itu, had kifayah perlu 
sentiasa dikemaskinikan untuk disesuaikan dengan ekonomi semasa. (Ahmad Fahme 
et.al., 2014) 
 
Peka dengan pelbagai isu yang timbul, Lembaga Zakat Selangor (LZS) 
berusaha untuk meningkatkan kecekapan   dalam pengurusan agihan zakat dari masa 
ke semasa. Mereka telah menetapkan beberapa  prinsip agihan sebagai garis panduan 
dalam memastikan agihan zakat Selangor berada pada landasan yang betul dan dapat 
diagihkan dengan adil dan bersistematik (Hamizul Abd Hamid,2011). 
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Penulis melihat usaha LZS  menjadikan prinsip agihan zakat untuk sebagai 
garis panduan pengagihan zakat yang berlandaskan syarak dan semangat maqasid al-
syariah sebagai langkah yang  sangat tepat (Khairul Firdaus & Mahadi, 2013). Penulis 
akan membuat kajian berkaitan prinsip agihan zakat menurut perspektif al-Quran, al-
Sunnah dan fiqh. Penulis akan  mengkaji pelaksanaan prinsip-prinsip agihan yang 
diamalkan oleh Lembaga Zakat Selangor. Semoga sumbangan kecil ini,  boleh 
menjadi panduan dan rujukan kepada  institusi agihan zakat dalam membela nasib 
golongan asnaf di Malaysia. 
 
 
1.12 PERSOALAN KAJIAN 
 
Kajian ini mendapati beberapa persoalan berikut yang  perlu dikaji dengan 
lebih terperinci : 
1. Apakah prinsip-prinsip agihan zakat  menurut perspektif al-Quran, al-Sunnah 
dan pendapat ulama‟?    
 
2. Apakah asas-asas penetapan prinsip-prinsip agihan zakat di Negeri Selangor? 
 
3. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip-prinsip agihan zakat di Negeri Selangor?  
 
1.13 OBJEKTIF KAJIAN 
 
Terdapat tiga objektif khusus kajian ini dijalankan, iaitu:  
1. Membincangkan prinsip-prinsip agihan zakat  menurut perspektif al-Quran 
al-Sunnah dan pendapat ulama‟. 
 
2. Mengkaji asas penetapan prinsip-prinsip agihan zakat di Negeri Selangor. 
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3. Menilai pelaksanaan prinsip-prinsip agihan zakat di Negeri Selangor. 
 
 
 
 
1.14  SKOP KAJIAN  
 
 
  Agihan zakat merupakan bidang yang luas dan berkembang. Terdapat pelbagai 
aspek yang menjadi perbahasan  di bawah agihan  zakat seperti kaedah pengagihan, 
strategi pengagihan dan asnaf zakat. Namun, penulis hanya akan memfokuskan kajian  
berkaitan  prinsip-prinsip agihan zakat. Penulis membincangkan prinsip-prinsip 
agihan zakat menurut perspektif al-Quran dan  al-Sunnah. Di samping itu,  
dibincangkan juga  prinsip - prinsip agihan yang menjadi amalan para sahabat dan 
menurut perspektif fiqh. 
 
  Untuk melihat amalan  prinsip-prinsip agihan zakat di dalam organisasi zakat,  
penulis membuat kajian lapangan di mana penulis  membuat soal selidik terhadap 
asnaf yang berada di Selangor untuk melihat kejayaan  pelaksanaan prinsip agihan 
yang telah menjadi amalan Lembaga Zakat Selangor (LZS). Terdapat banyak prinsip 
agihan yang telah dipraktiskan di LZS iaitu menyeluruh ketetapan, hak, pengawasan, 
had kecukupan, serta merta, amanah, telus, wajar, berasingan, berhemah, 
bertanggungjawaban, maklumat yang lengkap, pencalonan dan keutamaan (Manual 
Agihan Zakat JAWHAR, 2007), (Fatwa Agihan Zakat Selangor (Kemaskini), 2009).   
   
  Namun untuk kajian ini, penulis telah memilih lapan prinsip agihan yang 
utama sahaja sebagai kajian iaitu prinsip amanah, menyeluruh, hak, had kifayah, 
segera, keutamaan, ketelusan dan pengawasan. Prinsip-prinsip ini dipilih sebagai 
kajian kerana kepentingannya yang menjadi asas dalam pengurusan agihan dan  
digunakan secara meluas oleh LZS (Muhammad Rizal Jalil, 2015). Penulis tidak 
memilih untuk mengkaji kesemua prinsip agihan tersebut,  kerana sudah pasti akan 
melibatkan kajian yang banyak dan panjang.  
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1.15 KEPENTINGAN KAJIAN 
 
Kajian ini penting terutamanya kepada pihak-pihak yang terlibat secara 
langsung dan tidak langsung dalam pengurusan zakat seperti Majlis- Majlis Agama 
Negeri, Pusat-Pusat Zakat, JAWHAR dan pembayar-pembayar zakat. Berikut adalah 
kepentingan yang diperolehi daripada kajian ini: 
 
a. Bagi Majlis- Majlis Agama Negeri dan  Pusat-Pusat Zakat, kajian ini dapat  
memberi panduan kepada mereka untuk memperkemaskan lagi sistem 
pengagihan  agihan zakat mereka agar matlamat dan objektif zakat dapat 
direalisasikan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam. 
 
b. Bagi pembayar-pembayar zakat yang terdiri daripada individu,  badan 
kerajaan  dan syarikat awam, kajian ini boleh dijadikan  panduan untuk 
menilai kecekapan  agihan zakat yang dilaksanakan oleh pihak pengurusan 
zakat. 
 
c. Bagi pihak  kerajaan pula, kajian ini boleh dijadikan rujukan untuk 
meningkatkan lagi kecekapan dalam  tadbir urus zakat di Malaysia dan 
menggubal undang-undang berkaitan zakat. 
 
d. Masyarakat Islam pula menjadikan kajian ini sebagai panduan  untuk terlibat 
sama  secara langsung atau tidak langsung sektor pengurusan zakat. 
Masyarakat  boleh mengetahui pelbagai usaha yang dilakukan oleh institusi 
zakat untuk membantu para asnaf dan dapat menilai keberkesanannya. 
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1.16 DEFINISI ISTILAH 
 
Terdapat beberapa istilah penting yang terlibat dalam kajian  yang perlu 
dinyatakan untuk mengelakkan daripada kekeliruan dan takrifan yang berbeza, iaitu: 
 
a. Pengagihan zakat: Proses mengagihkan dana zakat yang diperolehi daripada 
pembayar zakat untuk diserahkan kepada asnaf yang berhak. Pengagihan zakat 
ini dilaksanakan oleh Majis Agama Islam Negeri atau pihak yang telah diberi 
mandat seperti Lembaga Zakat Selangor dan  Zakat Pulau Pinang. (JAWHAR, 
2014) 
 
 
b. Prinsip-prinsip agihan zakat:  Garis panduan yang telah ditetapkan oleh 
sesebuah insititusi yang menguruskan  zakat untuk memastikan proses agihan 
yang dilakukan mematuhi standard yang telah ditetapkan  dan menepati 
kehendak hukum syarak. Antara prinsip-prinsip agihan zakat yang biasa 
dilaksanakan di institusi zakat ialah prinsip amanah, menyeluruh, hak, had 
kifayah, segera, keutamaan, ketelusan dan pengawasan (Manual Agihan Zakat 
LZS, 2009). 
 
 
c.  Asnaf  Zakat:  Terdapat lapan asnaf yang dijelaskan dalam surah At-Taubah 
ayat 60 iaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba, orang yang berhutang, 
fisabilillah dan musafir. Jumhur ulama bersepakat zakat hendaklah diagihkan 
kepada lapan  asnaf  yang telah dinyatakan sahaja. Di Malaysia, setiap Majlis 
Agama Islam Negeri  mempunyai definisi asnaf yang berbeza bergantung 
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kepada Majlis Fatwa Negeri masing-masing. Oleh itu, definisi asnaf zakat 
dalam kajian ini merujuk kepada Fatwa Sistem Agihan Zakat Selangor 1994 
dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor (tambahan) 2012. (Fatwa 
Sistem Agihan Zakat Selangor, 1994) 
d.  Lembaga Zakat Selangor (LZS):  Sebuah syarikat yang diperbadankan oleh 
Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) untuk menguruskan pungutan dan 
agihan zakat di Selangor. Walaupun LZS telah menjadi sebuah syarikat 
korporat, namun segala dasar dan  hala tuju  ditetapkan oleh MAIS. 
 
1.9 KESIMPULAN 
  
Pengagihan zakat  yang  cekap dan telus akan memastikan matlamat 
kefardhuannya tercapai dan  dapat membentuk masyarakat yang harmoni, tolong 
menolong dan bertimbang  rasa. Prinsip-prinsip agihan zakat merupakan garis 
panduan  kepada institusi zakat dalam memastikan kelancaran urusan pengagihan 
zakat.  Kajian terhadap prinsip-prinsip agihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Zakat 
Selangor adalah perlu untuk melihat pelaksanaan dan kesannya dalam tadbir urus 
zakat di Negeri Selangor. 
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